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ABSTRAK 
 
Sebastianus Seran, Program Studi Teknik Sipil, Program Pascasarjana, 
Institut Teknologi Nasional Malang, Agustus 2019. “Pengaruh Faktor-Faktor 
Eksternal Dan Internal Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Proyek 
Pembangunan Gedung Praktek Siswa Smk Nasional Malang”. Tesis, Dosen 
Pembimbing I: Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT. Dosen Pembimbing II: Ir. Tiong 
Iskandar, MT. 
 
Pendidikan kini merupakan suatu hal penting bagi generasi muda dalam 
menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan global dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pembangunan gedung praktek siswa SMK Nasional Malang merupakan 
bentuk perwujudan pihak pengelola sekolah dalam menyikapi tantangan global 
tersebut. Pembangunan gedung praktek siswa SMK Nasional Malang merupakan 
salah satu kegiatan proyek. Berdasarkan pengamatan dilapangan ada beberapa 
faktor yang dianggap dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang 
berdampak pada capaian progres pekerjaan. Faktor-faktor tersebut kemudian 
dikelompokan menjdi dua yakni faktor ekternal yang terdiri dari: kerersediaan 
material (Xa1), letak material (Xa2), alat yang digunakan (Xa3), cuaca (Xa4), 
perubahan gambar (Xa5), dan gaya kepemimpinan mandor (Xa6) serta faktor 
internal yang terdiri dari: motivasi kerja (Xb1), disiplin kerja (Xb2) dan 
keterampilan kerja (Xb3).  
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan cara menjaring pendapat, 
pengalaman dan sikap responden untuk mendapatkan data primer melalui kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data dari populasi yang dijadikan sampel yang telah 
ditentukan jumlahnya. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa Faktor eksternal dan faktor internal yang 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada proyek pembangunan gedung 
praktek siswa SMK Nasional Malang adalah: faktor cuaca (Xa4) = 3,102, faktor 
motivasi kerja (Xb1) = 0,934, faktor letak material (Xa2) = 0,326, faktor alat yang 
digunakan (Xa3) = 0,287. Faktor-faktor tersebut posetif secara bersama-sama atau 
simultan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja (Y) dengan nilai Fhitung = 
11,970 > Ftabel = 2,40. Sedangkan faktor yang dominan berpengaruh terhadap 
produktivitas tenaga kerja adalah faktor cuaca (Xa4) yang merupakan faktor 
ekternal dengan hasil uji thitung = 3,102 > ttabel = 2,0639 dan nilai β= 0,082, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha dapat diterima dan H0 ditolak.  
 
Kata Kunci: faktor eksternal, faktor internal, produktivitas tenaga kerja 
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ABSTRACT 
 
Sebastianus Seran, Civil Engineering Study Program, Postgraduate Program, 
Malang National Institute of Technology, August 2019. "The Influence of 
External and Internal Factors on Labor Productivity in the Project Building 
Construction of National High School Students of Malang". Thesis, Supervisor 
I: Dr. Ir. Then Mulyadi, MT. Supervisor II: Ir. Tiong Iskandar, MT 
 
Education is now an important matter for young people in preparing 
themselves to face global challenges in science and technology. The construction of 
a practice building for Malang National Vocational School students is a form of 
manifestation of the school management in addressing these global challenges. The 
construction of a practice building for Malang National Vocational School students 
is one of the project activities. Based on observations in the field there are several 
factors that are considered to affect labor productivity which has an impact on the 
achievement of work progress. These factors are then grouped into two namely 
external factors which consist of: material availability (Xa1), material location 
(Xa2), tools used (Xa3), weather (Xa4), image changes (Xa5), and foreman 
leadership style (Xa5) Xa6) and internal factors which consist of: work motivation 
(Xb1), work discipline (Xb2) and work skills (Xb3). 
This study uses a survey method by capturing the opinions, experiences, and 
attitudes of respondents to obtain primary data through a questionnaire as a means 
of collecting data from a population that is used as a predetermined sample. 
The results of the analysis show that external factors and internal factors that 
affect labor productivity in building construction projects for students of Malang 
National Vocational School are: weather factor (Xa4) = 3.102, work motivation 
factor (Xb1) = 0.934, material location factor (Xa2) = 0.326, the tool factor used 
(Xa3) = 0.287. These factors positively or simultaneously affect labor productivity 
(Y) with a value of Fcount = 11.970> Ftable = 2.40. While the dominant factor 
affecting labor productivity is the weather factor (Xa4) which is an external factor 
with the results of t-test = 3.102> t table = 2.0639 and the value of β = 0.082, so it 
can be concluded that the Ha hypothesis is acceptable and H0 is rejected. 
 
Keywords: external factors, internal factors, labor productivity 
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